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Proses audit eksternal perlu dilakukan untuk memastikan 
bahwa prosedur penjualan telah dijalankan dengan baik oleh 
perusahaan. Proses audit eksternal dilakukan sebagai suatu kontrol 
terhadap manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa akun 
penjualan telah disajikan dengan wajar dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan teori prosedur audit 
penjualan dengan praktik prosedur audit penjualan pada Kantor 
Akuntan Publik Drs Hanny, Wolfrey dan Rekan. Hasil penelitian 
menunjukan terdapat perbedaan antara prosedur audit penjualan 
Kantor Akuntan Publik Drs Hanny, Wolfrey dan Rekan dengan teori 
audit penjualan yang diambil dari buku Arens dkk, antara lain pada: 
understand internal control, analytical review, walkthrough, jumlah 
sampel  dan  prosedur  cut  off  sales.  Hasil  analisis  menunjukan 
prosedur audit yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs 
Hanny, wolfrey dan Rekan telah memadai, sehingga proses audit 
dapat berjalan dengan lancar. 
 


























External audit process needs to ensure that audit procedures 
for  sales  are  executed  properly  by  the  company.  External  audit 
process is conducted as a management control of the company to 
ensure that the accounts have been presented fairly and accountably 
to the parties concerned. The research was conducted by comparing 
the theory of sales audit procedures with the application of sales 
audit  procedures  at  the  Public  Accountant  Office of  Drs  Hanny, 
Wolfrey and Partners. The results show that there is a difference 
between sales audit procedures in Public Accountant Firm of Drs 
Hanny, Wolfrey and Partners with theory of sales audit taken from 
the book of Arens et al, such: understand internal control, analytical 
review, walkthrough, the number of samples and cut off sales 
procedures. Results of the analysis show the auditing procedures 
applied by Public Accountant Office of Drs Hanny, Wolfrey and 
Partners is adequate, so that the audit process can proceed smoothly. 
 
Keywords: sales, external audit, audit procedures for sales. 
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